













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































法学論集 70 〔山梨学院大学〕 60
─ 60 ─
神
経
︑
細
胞
な
ど
の
生
物
学
的
︵
b
io︶
側
面
だ
け
で
な
く
︑
認
知
や
ス
ト
レ
ス
︑
対
人
関
係
な
ど
の
心
理
学
的
︵
p
sy
c
h
o︶
要
因
︑
そ
し
て
ソ
ー
シ
ャ
ル
サ
ポ
ー
ト
や
生
活
環
境
︑
貧
困
な
ど
の
社
会
的
︵
so
c
ia
l︶
要
因
と
の
重
層
性
を
強
調
す
る
理
論
で
あ
る
︵
下
山
二
〇
〇
九
：
八
頁
︶︒
生
物
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
だ
け
に
偏
る
傾
向
か
ら
離
れ
︑
症
状
が
発
展
す
る
要
因
を
心
理
・
社
会
的
側
面
も
含
め
て
検
討
す
る
点
で
︑
バ
ザ
ー
リ
ア
の
視
点
と
似
て
い
る
︒
だ
が
︑
バ
ザ
ー
リ
ア
は
そ
れ
よ
り
一
〇
年
以
上
前
か
ら
︑
し
か
も
主
に
社
会
︵
S
o
c
ia
l︶
と
の
関
わ
り
の
中
で
極
大
化
さ
れ
た
﹁
生
き
る
苦
悩
﹂
を
重
視
し
︑
そ
こ
に
重
点
的
に
支
援
を
す
る
事
の
重
要
性
を
語
り
続
け
て
き
た
︒
バ
ザ
ー
リ
ア
の
考
え
方
に
共
鳴
す
る
イ
タ
リ
ア
の
医
師
達
も
︑
診
断
や
投
薬
は
あ
く
ま
で
﹁
脇
役
﹂
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
︵
大
熊
二
〇
〇
九
：
一
一
七
頁
︶︒
S
o
c
ia
l
の
問
題
点
を
︑
b
io
-
p
sy
c
h
o
と
の
関
連
性
で
限
定
的
に
捉
え
る
の
か
ど
う
か
︑
に
両
者
の
大
き
な
違
い
が
あ
る
︒
さ
ら
に
は
︑
こ
の
B
io
-
p
sy
c
h
o
-
so
c
ia
l
モ
デ
ル
を
︑
生
物
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
心
理
社
会
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
折
衷
モ
デ
ル
と
し
た
上
で
︑
そ
の
あ
り
方
を
根
本
的
に
批
判
し
て
い
る
論
者
も
い
る
︵
ガ
ミ
ー
二
〇
一
二
︶︒
本
稿
で
は
︑
あ
く
ま
で
も
バ
ザ
ー
リ
ア
が
当
時
の
精
神
医
学
に
与
え
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
の
衝
撃
に
限
定
し
て
論
じ
る
事
に
す
る
が
︑
彼
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
と
こ
の
8
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
の
関
係
性
を
ど
う
捉
え
る
べ
き
な
の
か
︑
は
今
後
の
筆
者
の
研
究
の
課
題
と
し
た
い
︒
︵
ⅲ
︶
ク
ー
ン
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
論
に
つ
い
て
極
め
て
わ
か
り
や
す
い
解
説
書
を
書
い
て
い
る
野
家
は
︑
こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
論
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒﹁
科
学
史
・
科
学
哲
学
で
は
俗
に
﹃
ク
ー
ン
以
前
﹄
と
﹃
ク
ー
ン
以
後
﹄
と
い
う
時
期
区
分
が
用
い
ら
れ
る
が
︑
ク
ー
ン
の
思
想
は
﹃
ク
ー
ン
以
前
﹄
の
科
学
哲
学
と
の
対
比
に
お
い
て
初
め
て
︑
そ
の
真
価
が
明
ら
か
に
な
り
︑
十
全
な
理
解
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
︒﹂︵
野
家
二
〇
〇
八
：
二
〇
頁
︶
こ
こ
で
書
か
れ
て
い
る
ク
ー
ン
を
バ
ザ
ー
リ
ア
と
置
き
換
え
て
も
︑
全
く
同
じ
事
が
言
え
る
は
ず
だ
︑
と
い
う
着
想
か
ら
︑
こ
の
論
文
は
書
か
れ
た
︒
︵
ⅳ
︶
バ
ザ
ー
リ
ア
の
い
た
パ
ド
ゥ
ア
大
学
は
︑
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
大
学
に
次
ぐ
イ
タ
リ
ア
で
二
番
目
に
古
い
︵
一
二
二
二
年
創
立
の
︶
大
学
で
あ
り
︑
か
つ
医
学
部
教
育
が
中
心
の
大
学
と
し
て
︑
そ
の
名
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
に
と
ど
ろ
か
せ
た
名
門
大
学
で
あ
る
︒
︵
ⅴ
︶
こ
の
現
象
学
的
還
元
や
対
話
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
は
︑
竹
端
︵
二
〇
一
二
︶
で
も
詳
し
く
検
討
し
て
い
る
︒
︵
ⅵ
︶
こ
の
﹁
縛
る
・
閉
じ
込
め
る
・
薬
漬
け
に
す
る
﹂
と
い
う
精
神
医
療
の
構
造
的
暴
力
に
つ
い
て
︑
バ
ザ
ー
リ
ア
と
同
じ
一
九
七
〇
年
代
か
ら
︑
大
熊
︵
一
九
七
三
︶
は
一
貫
し
て
批
判
し
続
け
て
い
る
︒
︵
ⅶ
︶
バ
ザ
ー
リ
ア
の
唯
一
の
英
訳
さ
れ
た
論
文
集
で
あ
る
B
a
sa
g
lia︵
9
:
;
<
︶
の
タ
イ
ト
ル
に
は
︑﹃
精
神
医
療
の
ひ
っ
く
り
返
し
︵
P
sy
c
h
ia
try
In
sid
e
O
u
t:︶﹄
と
い
う
表
題
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
︑
訳
者
達
も
︑
バ
ザ
ー
リ
ア
の
仕
事
の
象
徴
と
し
て
︑
こ
の
﹁
ひ
っ
く
り
返
し
︵
In
sid
e
O
u
t︶﹂
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
︒
61 「病気」から「生きる苦悩」へのパラダイムシフト
─ 61 ─
